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UNA HISTÓRIA D'AMOR (ANATOMIA DEL COR HUMÁ),
DE ROGER BERNAT
	
Qué escrius?
El teatre d'ara, la realitat d'ara, com veig jo la realitat
d'ara. La descric, l'escric, la interpreto. "El que hi ha"
s'escriu, i es representa el millar, al més honestament
possible.
Autor, per qué?
Per tenir obres a interpretar.
Actor, director, autor... Amb quina finalitat: moral,
inquietuds socials? Com ara Brecht? Com ara
qualsevol cosa a partir de la qual es puguin obte-
nir uns objectius?
No, descric el que veig ara.
R
oger Bernat ens mostra el que veu. I ell sap mirar, sap explicar el que
ha vist. I és capas de tenir cura, de saber veure, de donar importáncia,
de prendre, de donar, a cada gest, a cada moviment, la importáncia
d'una paraula. Que cada so sigui tractat com una melodia i cada objecte com
un personatge. Llavors, potser el que mirat superficialment sembla només
una descripció, reflex, arribará, ens duró on hem d'arribar, a una dimensió de
lucidesa del que ens envolta, on tots els sentits hi siguin valorats i posin en
dubte quines són les petites coses.
Partir de zero per sentir, per apreciar, gairebé amb el tacte, l'escena.
abrir-nos, veure el que hi ha on no sembla que hi hagi, perqué sempre hi ha ,
més. I ens cal mirar-nos més, escoltar-nos més, tocar-nos més, ensumar-nos
més, i tastar-nos més, que encara hi ha més. Deixar-nos acariciar pel text, els
gestos, les llums i els sons, i a partir d'aquesta visió, percepció, sentiment de
la realitat, que pot ésser divertida, patética, estúpida, absurda, cruel, tendra i
de moltes, múltiples, centenars, milers de maneres de brollar alguna cosa,
imprecisa, suggerida, a partir de l'obra i que tindrá tants matisos com cors
l'hagin anat a veure i que s'hagin despullat a la cita, s'hagin ofert, hagin pres,
s'hagin confiat als actors, a l'autor, a l'escenógraf... perqué l'estimulessin, o el
fessin reflexionar, o l'excitessin, o el fessin cridar o emocionar-se.
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